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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Tabel Cara Menghafal Pre-Test
Cara Menghafal Frekuensi Persentase
Tabel 2. Tabel Rincian Cara Menghafal Post-test
Menggunakan Lagu dalam Encoding dan Retrieval Frekuensi Persentase
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Tabel 3. Tabel Norma Skor
Kategori Batasan nilai




Skor Kategori Skor Kategori
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Tabel 5. Tabel Hasil Pre-test Subjek Penelitian
Kategori Frekuensi Persentase
  
Tabel 6. Tabel Hasil Post-test Subjek Penelitian
Kategori Frekuensi Persentase
Tabel 7. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Statistic df Sig.
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Tabel 8. Tabel Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranking N Mean Rank Sum of Ranks
Tabel 9 Tabel Uji Statistik
Z Asymp . Sig (2-tailed)
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KESIMPULAN DAN SARAN 
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